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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Di.rector 
AMERICAN 
VOCALARTS QUINTET 
February 17, 1990 
Saturday, 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Zigeunerleben, Op. 29 No.3 
Four Duets, Op. 34 
Liebesgarten 
Liebhabers Standchen 
Unterm Fenster 
Familien-Gemalde 
Er, der Herrlichste von allen, Op . 42 No.3 
Meine Rose, Op. 90 No. 2 
Waldesgesprach, Op. 39 No. 3 
Widmung, Op. 25 No. 1 
Four Duets 
Schon Blumelein, Op. 43 No. 3 
Mailied, Op. 79 No. 9 
Herbstlied, Op. 43 No. 2 
Das Gluck, Op. 79 No. 15 
Dunkler Lichtglanz, Op. 138 No. 10 
-Intermission-
Zigeunerlieder, Op. 103 
He, Zigeuner, greife in die Saiten ein 
Hochgetiinnte Rimaflut 
Wisst ihr, wann mein Kindchen 
Lieber Gott, du weisst 
Brauner Bursche fiihrt zum Tanze 
Roslein dreie in der Reihe 
Kommt dir manchmal in den Sinn 
Horch, der Wind klagt in den Zweigen 
Weit und breit schaut Niemand mich an 
Mond verhiillt sein Angesicht 
Rote Abendwolken zieh'n am Firmament 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
This program is funded in part by the Massachusetts Council on 
the arts and humanities. 
Recording devices, photography, food and beverages are prohibire.d in 
The Tsai Performance Center. 
Guests may greet the artists in the main foyer after the concert. 
